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 第 2 章から第 3 章では、K を建築的な面から支援した事例をまとめた。50 歳代の男性 K
は全介助・医療的ケアを必要とし、病院を 3 ヶ月ごとに転々とする生活を送っていたが、
独居生活の可能性を示され望むようになった。仮住まいで在宅生活を経験し、本住まいに

































































本論文の審査に関しては、６月 30 日（土）、創思館 302、13:30～15:00 に口頭試問、７















条第 1 項にもとづいて、「博士（学術 立命館大学）」の学位を授与することが適当と判断
した。 
